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. Nous 'confllctes lnternaclonats � 'j , , ; De retorn del front.
.
. Donada I'actltud provocativa dels Esrats f�ixiste�, cada i .. :.Diu .elConseUer de Governaclo
dia sorgelx una nova amenaea a la forcada
.
pau internacio- i 51 conseller ci'eOov�rollcI6'i �8sls' I S�ert, vul! re:marcAf la moral de lesnal- ' \, - .' ; tencla Social, senyor Sbert, he visltat lleves tot Just fncorporades; 1ft 1I1Ve:t.
..... ,.'. 1 el front de I'Bet, acompanyat del co' del 1941, que Ie ha pres part en leeNoealrres ens Iimirem a ��s0l1yaJar
. els perllls que ens � mtsear! de 10 Generalltat, doctor Sa!!. .derrerea opereclons, ha acfuat amb
amenacen sense intenci6 de seater place de vldents ni de es- � tre, del cornlasarl de I'Bxerclt de rBet, UQO eficacia I un entuslasme'lnsupe
pectaltstes en fer 'calendarts, per cert que es
.
un ofici aquest :i senyor Mantecon i del. delegar d'Or rebles, S6n ja verltables veterans. Fa
I t- �"I' t "'d I bl" J dre Public, tlnent coronet Lera f dels una dies, en una avan�tlda, reerarenque a. rau un gra maas� a e��lo
.
e, nosrre pot er I que no �eeu:5 £}judante,'amb els quels va re 23 soIdGts de la lleva 'del 41, arnb elserveix per cert a enaltIr-Io.. ,', 1 correr dtversee poelclons en la Hnla seu caporal, ternbe molt love, envoi:I, ' Fara cosa d'un any que les agencies de notrcies ens as- I mes evencade d'aquell sector. . tats pels rebels. Te�len ordre de re Isabentaren que els Eerars Units havien 'proporctonat al Bra- I 8n retire abir ets Intormadors el se sietfr (no abandonar. la .posfcf6; es. • .
.
'
, . nyor Sbert, els monlfe5ta que havla mantlngueren tres dies sense conrac-sll uns vatxells �e guerl'a sense que la premsa rnundial ens coneratat un admirable espertt de dls te amb lee noerres forces. Dee d� leeensenyes els entre-talons d'aquest fer, ' cipllna J de fe en Is nostre ,C8USD en ltnlee Iaccloaea els lnvlteren II rendlr-
Nosalrres, per jusrificades raons, comprenguerern rabast totes lea nnltats del nosrre front. ae amb molt reapecre ja que no el�d t I '. t ,,' 'b . . f' 1 d . 0' p,al'ticulal'me.nt, VI} d!r el seny,or \ podten redulr, BI� nosrres reaponlene ages a', no 0 srant renunciarem a er ca en', ens ;,1 ens arnb foe. Bl deetacement va poderlimitarern a descobrlr al poble que responia a amenace� del �---,- salvar-ee 1 aqueste soldets del 41 emfelxisme � Ia tranquil"la America.
'
.
terilment de la pau', 'ha estet convertlt delen. be� eegufs d'�IJS moteixoe, que,.
1
,AI mateix'temps assenyalavem al poble la ran que tenien en lniiltrumenf per cerlfl potencla per a no volfen �espondl'e el eJe cri�aven.
,. . -. ", '. prot�g(r e.e, II canvl def ·StlCrlftel d'une com a reclutes ... Jo 86n veterans.lea Repubhques Amerlcanes v�r, a posar se a cobert . de Ies B6!nt�. . Vafg recoIUr de' mcne d'uns aUresamenaces feixistes, i quina rao tenien Alemanya i Italia, per a Bi fraca� definhiu ei I'rumlfesta .le !oIdats de 1€8 noviS' Jleve! una ban.
voler intervenir ,estU' intervenci6 a Espanya i a Abissinia que encara segudxen confi<lnt en ella.
,
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lot, .pero els res�lttlts s6n el,s qu-e ells '. Bepero que "lee noatres organftza �




,clons d,'ajUf, 01 Front �abran ,corree. . • '.�. .' . 'BI Negu{S s'expi'et-.sh cierament ,err pondre a JI1 conducta herolca d'a.poble a temr UBa
.
consclencla personal pe la magmtud dels i el Consell, . tt to.tee lea' reunions de- queste 'catalane I tindran cur� que noproblemes que af�cten llur existencia. . '.' I mena e:l qUit en dr-et 11 pertnnyla. No ets manq\11 res, que estlgu1n equlpals,,,' Avui ja comen�a a despuntar fexplicaci6 del misted. 0�5tant.16 vfctima fou imrnolada, grll' sl no com rner�lxe.n, rilmenys,amb alio
L d
. �. 1 C' t




Cl�� a i'blpocrHa asaentirqc:n1 de lee' que sigul poseuble •
.
' es emocraCles i en re 1 vU - meflcanes ,que es e-'d ':!>. , ' ·Bl .....oyor c.;tb' t .AI d ,('. '�. , • "emOCf"Ciee.. . i �� U er va '" r, eapr�s�"cantaren del costat dels _gstat� .felxi�tes, avUl semblen decan- . Lt5 tra�edies que ara �ofrefxen els que hovla lInguf octl5io de constatar
tar�se del costat de Nord ...Amerlca, 1 aquesta comenc;a it de- � B�tat5 venule, ,no es ,donen compte It! tasca Intel'Ugint que realilza el Co.




• I ilslel5 mi:tdresses de lea pOBsest$f,ons dlfondre entre els eoldftte de les. di-Temnt en compte els mteressos que entren en ,)oc, que al � estl'llleglques qu;:. ele hauran propor- ver3ee nacionllJi1aia de 'la' RepilbHca'
seu temps descobrfrem en aquest diari, els, nostres lectors clon�t. c.g!lme'�1 les democr�cies. es eJ respecte de fa Hen�ua de eada una
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PELEGRf CARRAU ea.al'legada per l'lIcUtud ferma i ener - , trad�clonal de la comun,itat espanyola,
glca del covenunt, i no es tallen els de tes B:spanyee,
enormes tf�tacle6 sagnants de i'fmn Finelment. el conseUer de Governa.
perilllleune Halo 8!en�any japones, ,Ia ci6 i Assistencia' SOCial.. va manifeetar'
bumanlfat 50frirll alternatlvl.lnient lee que havia vishat alguns hospItals de
empemtes guerl'eree d'8que�t triangle' sang j que hovle constatat t'esfor�
,crlmlnal, que preten entorpir I detenlr. d'ol'ganUzitcl6 dele tecnlce 'j l.'fl1t1rna
ht marxo evolucion1stli de la' hurna- col'laboracl.6 en aqueJlee cornarquel!!l '
nitat. per a lpt8 els ,prohJem�s de Ie guerre,PERB BOIX entre lee uutorilata mlmare. el Cornie.
Bn cempanya fj 18 maig de 1938. earlat de Guerra j les 'autorlfals de 1&
GtnuaJU�1 lOCbls i d'Ordl'e Pilblic,
BOTELLES
bUldes, ,netes; ea pagu�n lee de
XAROP • COGNAC • ANIS· ESTOMACAL
0'50 0'75 "1 OO.(Utre)
a RafAel Ca�anova. 11 (Mngatzern)
Aquest numero �a estat sotmes,�. ia censura .
___ 'I:r�'_;��o'lW.���..c.:-_'_'_.;.n.;u.�'�'1JD.lIO"'�'fU:'O'."""'" �_""""""''''''''
Injustici�s '1 qual no tl5 recoIieixen ela fets consu­mats.
Be ,$'ha vist· 'que la Societal s'ba
oblldllt deJs princlplB eecrUs en ele fa,
lllOW'S calotze punts del president
WUaon; d'organhme creat per al man
larmi[ia· r lenlle· 'HllUifi[1
E'N'R'I CHi , I Declaracions
. Lde Ossorio j. fiallardo
,
Bn' a.,8iIbentar me de les r1t801u�
clone adoptndre pel coneell de III So
clet�t de N8c1ons, limb respecte a la
qUest16 d'J\ble8Infa, m'lmpulsa el de·
sig d'escriure aque3t article, a rob
jecte'de fer patent las meva indlgnacI6
enVCfd ''ellS Bstats que d'una maneI'll
direct. faciHte:n }'exe.cucI6 �elB ,plans
sinjetres del feixisme internacional:
_IDavant el m6n tenlm els re5ultate aque ha derlvat el problema etloplc,
.
reauUate que han cstat retardats pels
Infer,vals de reun16 del Consell de la
S. deN.
Bn la 'darrera reunl6, el Negui$ feu
unll deelaraci6 desi&lcant l'fncompll








Un pcriodl!ta ha tfnguf un Intervfu
es lamentil de l'aband6 a que I'hlln c· ·t I'" t· I Q va' eHentela amb el seny,or O:3sorlo I Gallardo,sotmes els Betats 14 missl6 dele quaIs per eYl ar rno es les a' a oe, 'nOll ambalxador d'B�p8nya a Its Re-
b apllear I •. justlcia; POI5� de mani- fa avinent que, el proxim DIUMENOE' publica Argentin,fI. La converea entrefeet ei probable acord per part d'An� "
I
• ej perlodleta i e1 diplomMc �(ha dt-
gltlferra ernb halla, d'influlr prop de la' restara taricada tot el dia. ., eenvolupru de Ia segUen! manera:S. deN. per a reco?elnr d,efinltiva· " ,-Com veleu III sH�acl6 frdernaclo.ment Abissinia com a posse�sl6 ita.. I . I nal rderent is BllIpanya. deeprh de
, liana, es 'a dlr, tOlerar que l'anexl6 , Dr',nU'. n[OnO'ml·" " Telefon
I
247 �erv.ei II �.omi,[i1i I,l'acord
Helo'engles 1 l'entrevfsta de'





slgnifiql'len rea de nou. Llur ameneca Inform �,Cl·OI:',
.
IO'�IAI' i caps de cos/ella, bistecs, p8lpissos, CONYAC P0PULARactual estli ja. )"e�liIztJdtJ a Bepanya . ,._." . �� I cutxes, etc., etc" en una setmene, ' CONYAC eXTRA
dee de fa mee d'un any 1 mig. Allp In- 0 lET A RI ! qu� emb tot el 11anSCUIs del« set CONYAC, JULIO CB�Aft·
conceblble e� el grau de credulltst a -I xent« enys,
. de I. C���' 'U.tritl�t:n1l1f
que han .arrlbet lee democracles eu- L'A VI DIU... /' {; Es ulJ be? Es uti Tn_al eS,sel inno '11.1·0 �l A L f! 3 �\, Ji" i'J N. j s
ropees. 6Bs que potser no seben que Els note delmeu temps erem mes I cent? No ho se, tills meus, Io sols 'D'fJosit&ri: l..IAtnf f'Il'S �.. M�:IJU.t:�)
l'agrese;f6 va contra elles me! que innocents que els note d'avui die. I us puc esseguret que una votte Pex
centre nosaltree? Noealtres. no 50m No gosiwem mtrer tit a til a una I'
ces de menier fa perdte la innocen LA DONA ,A �A.RBRAGUARDA
mes que un mUjll per arrlber a nsfl- I no/a, ens tomsvem vetmetls davant cia, en �anvt sobteve un entitement ! h� orgRnrtnt per dlumenge 8 la 16tm�
-xlar Frem�a 1 Angleterra. B'ls diet!'!-) d'uba dona 0 d'un home que ens in
f .que de tent- mal com, us la, us fa \ el eegon ball de Iaranda que ve ce:e­
dors ho prcclamen amb deslrnboltura. tertogues.
�
I
/ sentit la aeeessitet d� viute inno i brerit, al qual espera que ,no faUbl'I:"
SI despres dill que s'ha dft I fet a B� I •Si 101 i dtsstmutent-ho espersvem
cents 0 aaen menys VIUle pUIS, I ju que es,unn obra beneflea p�18 flus
panya, creuen Angleterrl!i i France veute una nola 81 balc6,' sols /a P. C. ! dele comberents. '. '
que han dl!: eatvar paclflcement el Pi vei�m 0 mitges pel que en tols els t
.
rlneu i III MedlterJ'arlia I l'Bstret i les
Jentice beleons de Mafal6, una be) 1
colonies- efrlcenes f el camt de Itt In- tere de lusla de gelos/a protegi« Ies
m COMPRO petates petites de
dl 'hi h � tl
. seldo p�� beetlar. Ra6: Cerelunye, 40.a ... � aura per pensar e,n.lina
..




I que vestten un empulos mtitnyee• -N�), hi ha �ubh?Awe creleu Iervern. , s:ageno!/av�n, Ies berenllies del ml­repuhllca. 6�trO com f per a 9utl,n ; I tnyea no permetlen lei ho i Ilavors
preveleu el rrtomt?
. i Ies devotes ensenynveh un be de
-Un espenyol miIJ·a!1fl..plt;nf cljecf'et I Deu de panlonillea que lea beales
no ha de lliurar S� l!2 a�u��ta m1'nn d� ! vei'nes staplessaven"a lapal.'
augurl!!. L� ProvldenCl!t en� he �s�e-' Tols els nois del meu lemps en
nyaJat fimmen15 deure historic de de .. ! ar. ibal als 60 anys. hem visl �es
fensar u coeta de 1::2 r"ostrf.'i sting el "
. r
dret i la llfbettat. Cotnl'lIrem aquest "





nn.��6���:·i�;'�1!:�:�.��O�;du'rlInforl . ..ci " del· '�A
.






put�t c�tbli'c. :senyor G�mlsco For i '1:,
mlgllera'l 6Bt'lteu ftil1l!!abentat ql,le el i . Barcelona.
'
,Estranger J" .�.• ,Nombroses tt:9pe.sVatlcft Intervlngue�'1t favor fleu? 6Bn i I I P i
qulnfl 5Uultcl6 ee tr'oba II! faillHlit- .. qu� 1 Comunica� oficial d'ahir
' Re�cd6 lnternaciQnal'contta
7 a emanyes a S !f n��s
crec nomb, "o�a-d� landtsgl:l1lcllif po" I " FRONT DB L�BST,-,Seu�t<; nove, els bomb,:trdeigs,de les' ciu-; ,HBNDAI�.--I!lfiJ.rT':ItlC�OM d�bontIC) f - procedencla li)Qlquen que els cap�lftlcr··




1 R S �de Fr�l1co �6n .eJs \genereJ5 Wleler·Cal'l'eeco. BI'" un home_hofle�Ht!lelm; FRONT DB LLEVANT,-Bls fa�-! P.4
I ;,.!ots d� �hlrl� �t, Pa.rfS shelm I Btukhdu�15en, Aquesr darter
. '�xemphll' en tote conc�ples, un cdto' , cfo&o� han e!5-tBt rotuadament, rebut I donf(n �rf5n rmp_Drii\I.lC:.� ill., J.:,ombG� la pf'e.m�a IIllernanYd bnuncl� que c,ha
lie que havll2 defent5at ardor08llm�nt ! j,tlts, amb gnHl15 perduf6, en quat!'e' d�.jg8 d� Ie! clu:tI,t� ()b ,·te! I �Bp�cilli. i viti mtt_rxal bl}lb lllJ,li n'W�sj_o.le8pe,cltll»
Crist, If!! seva BeigleeJa, lee Congre i j ntemm5 alacs II lee nostl'e!' pOliiclon8 menl al bomhnrdelg de, Ornnollertll, i ,
i que romt2ndr ta ab�er.t d'Alem�:myt&
gacions reJigiob�5 I d clergat, Conec l,al N. O. d�lv�rtex Marron, Beetor de p�rlendf gestion8 fniclddes pel Go.'! QUi'�nl
molt '�4t temps. '
to.s aqut!sts detail:! que e:!l dieu i rtai i' 'Mora de Rubielos. , _.' � I vern frances I pd Govern :�ngl�s I la . ',.S �:!8egurfl que. oJ f.font .del� Pirl
. �." _
I
Q. f C. .-, i' "j d'·
1 n�Wi! hi ha nornbWliSes trop�s �Iemtl-
ment ele fr�nqul!f�s ban POl!c-t uno � A\lB mate)xa zona, les tropes lIehtls ua�,tl, ...,eLl p�r. a. ;n_pel,l!' unl �m'i��:" t, nye8.
'









mancl'J d� eentits hU(nanltaris: ells que I i i053. i han fd fuglr I'enemJ.c, ei qual. ee r�peh;Jxln, Aquestil .g.e�1I6 sembla
' Franco 'es culpable
.
e3 diuen ej� ddeni30rs de' la D,octrrn� ! ha lntenttlt dtverses vegades, recu i eSB,
er molt dec,ldlda. ,�s· , k fie pirateriadtt CrilSt. QuIna vel'gonya que v:1'1116n i peror.lee.' � Mme. �dboul6r it «L Oeuvre», pula �.. .
i ij C
LONDRBS. ,�, 81 «NewlS Chronl
clvilitzat Prlg�i eonten1p.la� IIllpasl!IlbJe 1, T�mbe han :etat tol'alment' nputru".l de It; rcunI6,,' del omit� de No Infer
- t clb pubtlo.'1 la �JegUeflr ioformtJclo:
com £9 produelxen fets d aqure.!!ta �8� I li/Ztlts o.lt,res Idurs 'al"cs Nbel<5 a lee I venc�o. " i " cFr9_.nco ,e� ddpapl.e de .plrJllte;tili tTlturalesot , .. i noa'rea posiclone proxlm�:5 Q .Ie Pue·· cL opinl6 publica ,:--dIu-esta 'indlg I 6ltrt mar: t:! dlvendree pas8at el val, '
. Heus ad unes mil,l\lfeat�clQ..ns que f bla de valver,de.
" .' i" nad�,
pel bombDI'deJ,g de G,' rtlnO!'lel's"l �e.Jl p.elroler p,anameny, cNausica'lI:',per venir de 1£1 persona que venen i! L'i!viacio enemiga ha � s.ctu�t amb redutdli a runes jamb un 8D per JOO f que �lave.g{ivJl .II.�b \�¥mb a �r-ran�8,






etars. '" npu aCI tI five JI;) sa v t.
:un en aqutets mom'ents UOel{ impor .. � �ec{br de' Mo�querueltl eJ� antfaerfs II bombardelg; an. e�t6t dectuats',con* Al'! 'h " I 'L' d� ,\ ' � .., \ • � I' I f 16' d F ' .1 r, � �a con}prQ�� ft on re� quetlmcla extraordlnal'ift. ! HejallS han abtttut· un «F.h1h C. R.-32 tra op n. e' ffReD, per Clvlone ita, 1'1flcendt d'oquest volxe'lI n'o tou ct. ..
� . f I ha re�uftar ciubonltzot el BtU pIlot. lIaM i aletnl'1nys. Bs 10 confiuuac16 �UtJl, com s'l1aVll1 dlr, 8tl\6 que d
Pcr 00 cenUtXll'l podloU jf;j" tin boa 4ltr I Haifa.
' , ,
.
del d�antage crea,.t fit algun .temp5 pn j cNau3lcaa
.. fou bOlflbardcjat pel� .61'21-
I' A 16,zo,na d'Aiboc8cer ha.€stat,aba.
a. cl'ear una almoefaa �e fiervlosleme r;::ll�
de Franco».
�lqUj, 11mb j I I I d 1
.
tut un cHelnkel», 51, i hiS 1Z�lat Cllptu nternac ona
en e moment e IS �e, Lori,dres protesta, pero Bllr.I LUlleN. •. I rut, n'l�e, eI 5eu tripulant. de nacio presa del treball del ComU� de No In- g<?S contesta evasivament
(
.
postri iiiiiiiroi!r - A nalitat alltmanytJ. tel'veneI6. Allo que In�tglla I'Q,pint6
• 11 wf'blic diG B I eli 'lONDRBS. - BI Govern angl�f',Demaneu�loe en lea boncs'hmti!�� "�� � 8113' nostr6tS aparells han reftlitzat, yw', IS e a l ran re �nya s,' Q n· eegons Informllclo,ns oficioses. ba re.
qucvlures. - Pabrli.rs p�r VA�'�'J� I
amb gran' efic�cla, dlvi1l'sOS eervc)a justiei4 del seu pro�t Gave,rn, rdusant bur conteetaci6 a ta nota 'presenradd�BRIA BATBT. de bombi'1rd�j8' I a.metrallament deJes a la RepublIca eepa�yola el dret de a But'gos a'proposlt dele) atacs aeri�
______________
.. poelcions rebels. comprar emb
eJ seu propt diner lee contr" el.s valxel1s anglesQs IIlls PO�111
MANrANILLA ilLA M.AJJb ' i' ALS ALTRa,S FRONTS, �en�e no�
armC5 per a defe,nlSer se, �uan el Go





I ticJes d'inter�s.·, vern de· III Republlca hlSVIG gestionat
805 r�p�telun en I. seva contestacl6
XBRB8 P)N185IM .PE1RONl$�; _ . > ,. '" al fer un acord amb Fl'llncO per 11 5U-
el que han dit sempre, es dir, que
M 0 U A L fS'S PAR 5J.A '" �X8nwJliti.\' � •
t
primlr "que .. t- bomb ... rdela .... L'opo"'i-
cf��d �na .enqu�sta» p�rqu.� �no "e�
� H�rs; t .. ., .. w e'" ... IrClcl� d alac! premedltats: 8xpreSSftH
PI,oaitAl'l: MARTI �IT.B -: M.i\iA�O I Lleglu LLIBERTAl' cl6 angleea e6pera un reSlllhit de III el sen eenUmlllt, pero no aeseguren
...,..........._.__ "__�__.�_ ....................,_l_, " ......_._ . .,. �.. gestJ6 qne. a petici6 de G�orge! Bon� res.
'
net, Anglaterra f«ra prop dtt Franco, S ;;s.. d' di
a la quai'petld6 ia Santa Seu po'ser'
.
agercncta, un ., putat
s'bl unelxl, pel' tal d'i/&ctbaf e)s bom
laborista 1
bardelgs de fes clutate obel·tes. " ,
.
LQNDRES: ':;� Bl d!puI6t' laborfstn
, .Pel que fu'flotfereflcla 121 Comile de �enycst' Ntwi B?sker, htl suggerlt (�hh'
No Intnvencl6,-la ·qUtr.ltl6 esta ill 8.ta-'
IJ. la ttjrdti a It! Carnbrn dels .Comuns'
,
. que el� valxtdls merc21ntl'$ angleeos
bl/- 8i Rusela rdusu el p,agar Itl S,eV8 que han de navegBr per ,aJgU" s esptt.
parliclpacl6 a ies gestlof.ie del pia an·'o, nyoles slguln 6rmCitt'l ftmb 'canolis an!
gle�. Si Rus�ia elS nega, Ahglaterra
. thi:terls per a poder conteetlilJf n lea
t� esludiats Illtres dos' plans. VUIl, e8 agl:!!5slonl! dries ,de que fJuguln�!
bllSCl lm Ie pardctpdcl6 unicdment de
Sf.r objecte. .
Bl 80tS :secret.ari· de 'Reh!l(;lone ex-
. Fran�a, Anglaterra j ltallo; serla una tulors, senyor Buth:r, hll contes".ll
� e5p'�cie d'lIcof'd de Nyon.�ChaUlber que, «aqueata pr'oposjc� h Inoportu-
II lain eeptfU treure
moll de pcU'til, d'a;. nft'. ,Butler ha afeglt que ell!! lllacant�
que�tCl ge.srl�. L'�H!C pia fa referencid \ podrlen �1'IE'gal' que t�I'" nb.e!l8 ar·
a Ull proJecle d enlcsa I!i quatre. .en' \mal! fQrmen parI dtl slstfma de dv.·








It'twwJ.:aMl'A M1N�RVA. _., MA'l'AU'�� Plano de color·'







eXTRA MOl!IJ(£� F41'ltIj .
•
CONYAC IU�IQ ,qf:SSAfil
fj)lpoaltll'l: MART! PITI .....�'".' l�PRBMTA Mll\BRVA.
J
Atencio, fmpreses Col·lectivitzades!
81 Diari Ofi.cia/ de ItGenera/ital de Cafa/unya publicava, el dill 9 del correol,





Art, 6,� Ell Cordre compiable i financer de l'empreaa, es de la compe-
teocia de l'1nterventor, el segUent: .
.
a) . , , . . b) • • • • . c) . . • .'. d) . . >. • -.
(e Autoritzar amb la seva sj'gnatura tots els documents que big'niHquin
diaposici6 0 mobi,lif�aci6 de cab,als.
.
. .
A�I: 14 �,' A p�rti·r d� lao d�ta 'de 'Ia publl�aci6 th!(i�e·8t Dec'ret· al'DlARi
OFICIAL els Interwntors,.delegats en exercic[ adaptaran Hur actuaci6 a
Ies normes ace ef)tablertes. Pel que es refeteix?1 Ja sig-natura de docu�
m211ts que imp!iquln l11obilitzaci6 de cabals. caldra reglslrlir les signa-I,
tures al Negocllil de Lt�golilzacion8 del L>ep.artament d'Economla ilea,
Bi�mques. i e�t�bliment8 de cred,U deix�ran d'admetl'e pl:Iper que no porI!
aquest r�,qu18lt, 'retlta dies, despres de la pubHcaei6 d'aquest Deere ••
, "
. .'. . . . . . . . . . . . . . . �. . � . ',' . .
En conseqUencia, els Delegats de la Oeneralitat a lea Empreaes Bancariea i IDS­
titucions d'Batalvi de Catalunya hallran de tenir cura 'que, 1I �H!!rttr del dla 9 de
maig propviDent, sigut complimentat J'esperit i lletra del que queda ordenat pel
Deeret de refer�cla.
,
Barcelona, HS d'abril .del 1938:
EI Cap del Se�vel ncnlc
del Credit I de I'fstalvl
'8anea 'A,rJlus .. Bane ESP�iiOI de Credit - Bane His­
pano Colonial • aane Urquljo Catsla � Majo .Germans,
Banquers • Caixa d'Estalvis de �ataro.
ees yen 0 es canvla per
,
una mlJquftla' d'escrJure,
Bi,�dtt, 74,-Mdtar6.
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